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Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu 
hanyalah orang-orang yang percaya  kepada Allah 
dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu 
dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka 
pada jalan Allah. Mereka Itulah orang-orang yang 
benar 
 
(QS al-Hujarat: 15) 
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Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)". 
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A. Umum  
Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab 
ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa 
Indonesia. 
Konsonan  
ا Tidak ditambahkan ض dl 
ب B ط th 
ت T ظ dh 
ث Ts ع „ (koma menghadap ke atas) 
ج J غ gh 
ح H ف f 
خ Kh ق q 
د D ك k 
ذ Dz ل l 
ر R م m 
ز Z ن n 
س S و w 
ش Sy ه h 




B. Vokal, pandang dan Diftong 
Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal fathah ditulis dengan 
“a”, kasrah dengan “i”, dlommah  dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-
masing ditulis dengan cara berikut: 
Vokal (a) panjang = â  misalnya لاق  menjadi qâla 
Vokal (i) panjang= î  misalnya    ليق               menjadi qîla 
Vokal (u) panjang= û  misalnya نود menjadi dûna 
Khusus bacaan ya‟nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan 
tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat di akhirnya. Begitu 
juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis dengan “aw”  y “ na 
ipepe s niy it epeskut: 
 ( n( fsD iya = و misalnya لوق menjadi qawlun 
Diftong (ay) = ي misalnya ريخ menjadi khayrun 
C. Ta‟ marbûthah (ة) 
Ta’ marbûthah  ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah 
kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah   tersebut berada di akhir kalimat, maka 
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya:  ةسردملل ةلاسرلا menjadi al-
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KATA KUNCI: Pajak, Zakat, Pegawai Negeri Sipil. 
 
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang 
pada bulan Juli 2010 mengeluarkan kebijakan dengan surat edaran Nomor 
Un.03./HM.01/1744/2010  kepada dosen dan karyawan atau Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) golongan III dan IV yang telah terkena nishab untuk menunaikan zakat 
profesi. Penarikannya akan terpotong secara otomatis oleh pihak keuangan saat 
menerima gaji sebesar 2,5 % dari yang diterima, dan zakat tersebut diserahkan untuk 
dikelola oleh pusat kajian zakat dan wakaf  (el-Zawa) UIN Maliki Malang. Padahal 
sebelumnya para dosen dan karyawan telah membayar pajak penghasilan sebagai 
warga Negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 17 Tahun 2000 tentang 
pajak penghasilan. Dengan demikian terjadilah beban ganda (double duties) yaitu 
pajak dan zakat secara bersamaan di kalangan PNS UIN Maliki Malang, sebagai 
akibat dari kebijakan tersebut. 
Penelitian ini ingin menjawab rumusan masalah, yaitu: bagaimana penerapan 
pajak dan zakat secara bersamaan tersebut dianalisis melalui prespektif Yusuf 
Qardhawi dan Masdar Farid Masudi? 
Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan 
(library research) atau penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini 
menggunakan bahan hukum primer berupa surat No. Un.03./HM.01/1744/2010 
tentang pembayaran zakat profesi, buku hukum zakat karangan Yusuf Qardhawi dan 
buku pajak itu zakat (uang Allah untuk kemaslahatan rakyat) karangan Masdar Farid 
Mas‟udi. Kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-
analitik. 
Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan penerapan pajak dan zakat di 
kalangan PNS UIN Maliki Malang telah memenuhi syarat-syarat yang telah 
difatwakan Yusuf Qardhawi dan tidak bertentangan dengan islam demi 
kemashlahatan. Sedangkan menurut Masdar Farid Mas‟udi Penerapan pajak dan 
zakat di kalangan PNS UIN Maliki Malang tidak selaras dengan praktek zakat dan 
pajak pada masa Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin, karena telah terjadi beban 
ganda (double duties) dan tidak ada unsur keadilan.  
 
